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• Распад системы трудоустройства молодёжи и длительное 
отсутствие каких-то определённых занятий.
Молодежная преступность начинает приобретать глобаль­
ный для российского общества характер и, если не решать данную 
проблему, то для поддержания правопорядка в дальнейшем госу­
дарству потребуются крупные силы милиции и большие государ­
ственные расходы.
Для эффективной профилактики и устранения проблемы 
молодёжной преступности необходимо провести следующие ме­
роприятия:
• Обеспечить развитие квалифицированной экстренной 
психологической помощи по телефону для подростков и молодё­
жи.
• Развивать сеть подростково-молодежных клубов (цен­
тров), обеспечивающих организацию доступного содержательного 
развивающего досуга для подростков и молодёжи.
• Расширить систему социальных служб для подростков и 
молодёжи, включая организацию центров медико-социальной по­
мощи лицам, страдающим различными формами зависимости.
• Разработать и реализовать комплекс мер по обеспечению 
общественно полезной занятости несовершеннолетних и молодё­
жи, включая оптимизацию механизма организации и финансиро­
вания их трудовой занятости, создать реальный механизм квотиро­
вания рабочих мест для них.
• Реализовать комплекс мер, направленных на совершенст­
вование системы защиты прав и законных интересов подростков и 
молодёжи.
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проблемы безработных и способы их решения
Проблема безработицы в современном мире имеет много­
сторонний характер. Она вызвана действием множества различных
факторов -  экономических, социальных, психологических и поли­
тических. Причем действуют они не изолированно, а в тесной 
взаимосвязи, превращая тем самым безработицу в сложную, ком­
плексную проблему.
Несмотря на объективный характер безработицы, социаль­
но-экономические потери, которые она порождает, очевидны:
• Не производится какая-то часть товаров и услуг, которые 
могли бы быть произведены, если бы человек работал.
• Снижаются налоговые поступления: рабочий получает 
доход (заработную плату), которая облагается налогом.
• Снижается уровень жизни семьи безработного, так как по­
собие по безработице меньше, чем заработная плата.
• Ухудшается психологическое состояние безработного, 
становятся частыми конфликты в семье и т.д.
• Безработица не только подрывает материальное положе­
ние, но и влечёт за собой тяжёлые социальные явления: преступ­
ность, наркоманию, проституцию, растёт число самоубийств.
В этой связи одной из функций государства становится ре­
гулирование занятости, устранение негативных последствий без­
работицы. Государство, кроме того, может оказывать финансовую 
поддержку тем предприятиям, где планируется массовое увольне­
ние, с целью сохранения или модернизации рабочих мест. Оно 
также может вводить налоговые льготы для тех предприятий, ко­
торые принимают на работу наименее защищённые группы насе­
ления.
Оценивая безработицу как социально-экономическое и пси­
хологическое явление, нельзя однозначно утверждать хорошо это 
или плохо. С точки зрения человека, оставшегося без работы, это 
может оказаться трагедией. Однако с точки зрения экономической 
динамики, данное явление -  объективная необходимость. Другое 
дело, что государство должно смягчать её негативные последствия, 
а люди должны быть готовы к профессиональной и трудовой мо­
бильности ради получения работы.
Главная «цена» безработицы -  невыпущенная продукция. 
Когда экономика не в состоянии создать достаточное количество 
рабочих мест для всех, кто хочет и может работать, потенциальное 
производство товаров и услуг теряется безвозвратно.
Безработица и неполная занятость -  следствие неравномер­
ного распределения производственных возможностей и прав на 
труд и они всё чаще рассматриваются как проявление социальной 
несправедливости. Отрицательные последствия безработицы ска­
зываются не только на экономическом, социальном и психологи­
ческом состоянии людей, но и на здоровье и продолжительности 
жизни.
Таким образом, безработица представляет собой макроэко­
номическую проблему, оказывающую прямое сильное воздействие 
на каждого человека. Потеря работы для большинства людей озна­
чает снижение жизненного уровня и наносит серьезную психоло­
гическую травму. Поэтому неудивительно, что проблема безрабо­
тицы часто является предметом политических дискуссий.
Те, кто определяют политику, по-прежнему, рассматривают 
безработицу как постоянный фактор экономики, а не как вопрос 
социального обеспечения, которым надо заниматься независимо от 
состояния экономики. Отделив безработицу от личности и превра­
тив ее в статистический фактор экономики, творцы политики по- 
прежнему считают возможным сохранять определенный уровень 
безработицы в качестве неизбежного и необходимого средства 
противодействия инфляции.
В центре споров о том, какая помощь должна предостав­
ляться безработным и их семьям, стоит вопрос, должна ли заня­
тость и стабильность экономического положения обеспечиваться 
политикой правительства или быть личным делом каждого челове­
ка. Предоставление возможности пройти профессиональное обу­
чение и переподготовку, целенаправленное создание рабочих мест, 
пособия по безработице и государственная помощь весьма полез­
ны. При этом власти исходят не из системного и коллективного 
подхода к решению проблемы, а из того, что бремя поиска работы,
ответственность за это лежат на отдельном человеке. Но экономи­
ческая политика должна ставить своей целью предоставление ра­
боты, права на доход и услуги, доступные всем, а не ограниченно­
му кругу лиц.
Интенсивность высвобождения и перераспределения рабо­
чей силы зависит от множества факторов, главные из которых -  
изменение форм собственности, ликвидация нерентабельных и не­
конкурентоспособных предприятий и производств, предстоящая 
структурная перестройка. Поэтому данные процессы, затрагиваю­
щие коренные интересы всех слоев населения, условия их занято­
сти, обязательно должны регулироваться. Необходима активная 
государственная политика в сфере занятости и трудовых отноше­
ний.
Регулирующая роль государства должна состоять в посто­
янном поддержании сбалансированности экономических приори­
тетов и приоритетов занятости в программах экономических пре­
образований. Важным принципом, с позиций обеспечения занято­
сти населения при стабилизации экономики, является нахождение 
компромисса между экономическими и социальными результата­
ми. На деле это означает, что все варианты мер, направленных на 
стабилизацию, должны предварительно оцениваться по их влия­
нию на рынок труда и корректироваться, если возникнет в этом 
необходимость.
Особую актуальность приобретают в настоящее время во­
просы совершенствования государственной статистики в области 
занятости населения, формирования и регулирования рынка труда. 
Необходимо наличие статистической информации по вопросам ис­
пользования рабочей силы на негосударственных (коммерческих) 
предприятиях и в организациях, развития на них процессов подго­
товки и переподготовки кадров, совершенствования условий и оп­
латы труда и т.д. В работе статистических органов в области заня­
тости населения наблюдается значительный крен в сторону изуче­
ния проблем безработицы и социальной защиты лиц, нуждающих­
ся в трудоустройстве. В то же время обойдены вниманием вопросы
эффективности использования рабочей силы на предприятиях и в 
организациях различных форм собственности, движения рабочих 
мест, подготовки и переподготовки кадров на региональном уров­
не и т.д. Подобные статистические исследования помогут, в част­
ности, выявить, как развитие новых форм собственности будет 
влиять на изменение отраслевой структуры занятости, на многооб­
разие различных видов деятельности населения.
Забота государства о достижении в стране наиболее полной 
и эффективной занятости как важной социальной гарантии для 
экономически активного населения является важнейшим аспектом 
государственного регулирования рынка труда, механизм формиро­
вания которого будет постоянно совершенствоваться примени­
тельно к новым условиям развития экономики, структурной пере­
стройки производства, формирования эффективной социальной 
политики.
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Социальное служение Русской Православной Церкви 
в годы Великой Отечественной войны
Вот уже больше тысячелетия Русская Православная Цер­
ковь связана нерасторжимой нитью со своим народом. В последнее 
время многие исследователи обратили свои взоры на историю Рус­
ской Православной Церкви в советский период. Во всех войнах 
рядом с русским солдатом шел священник, рядом с мирским вои­
ном -  воин духовный. Не была исключением и Великая Отечест­
венная война. К чести Русской Православной Церкви, она, несмот­
ря на крутые исторические повороты, сталинские репрессии, все­
гда оставалась верной патриотическому служению своему народу.
Проблемами первостепенной важности с первых дней вой­
ны стали организация обороны и помощи Красной Армии в обес­
печении её продовольствием, техникой, оружием и боеприпасами. 
У государства не хватало средств и миллионы тружеников тыла 
внесли свой весомый вклад в решение этих проблем. Самое актив-
